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DIARIO 
acción,. Administración y 
res: Avenida de José As-
ió Primo de Rivera, 1 
FALANGE ESPADOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS J.O.N-S. 
Se^dl1 Estada 7 
Í del Movimiento 
ido 
tarde en el 
El Escorial esta 
u e s i r a a i o n o r r e 
^ c-. ^ 





^entudes, f > ¡te estnáMo 
; f Sventades, mte-
millones de W 
' 7 t media llegó a la 
^/eralísrimo, acom-
Presiden̂ 6, de la 
uJl v ministro de 
•Sores, Sr. Serra 
'x i . Wes de sus ca 
l Muñoz Agni-
3bido por los mmis 
lueición Nacional y 
in del Partido, ee-
Hez Martín y Arme; 
tario general del Par 
S a Luna; capitán 
í Saliquet, goberna-
5» Madrid 7 3efe Pr0 
nnarada Carlos Rmz, 




nal de Sindhatc*», ca 
5ernal; secretaria na-
]a Sección'Pemeni-
•ada Sira Manteóla; 
nacional, camarada 
y "otras auloridadels 
n i 
guardia dfi honor fie 
- d̂ 1 Campaineri!pron¿nci¿ 
isl Santa María T curs 
lañía de1 batallón ü1, 
mero 10, a k 
i revista: . 
v e n t u d , n o e rnniies» 
mliaa!aS¡ammmmmmmmmmmmmmmm>ii^^ iminiii iiiiumu uifiiinmuuimuimuiui 
' ' i V o cabe Falange áúnúe hay grupos, ni 
grandeza de España donde no hay 
h A C R i F l C i O " 
Esta es nuestra aspiraeiéa 
y este es el jamino def 
imperio y de la gloria. 
Nada más, cámara das. 
Volved a vuestros pueblos 
y llevad a eDos la consig-na 
de que hemos de seguir 
firmes en nuestros pues-
tos, dispuestos a ma8ñlc?i t 
a toda costa la obra qias 
nos legaron nuestros man 
tos, que hemos de lograr 
la unidad espiritual de ¡m 
españoles, ganándoles des 
de la cuna y forjando en 
nuestra juventud las mas 
altas virtudes para Espa-
ña. ¡Arriba España! 
mu 
a d o n a l 
o , a i c i a u s u F a i * t 
ü d u s 
símbolos de j a Falange, se ha [Frente de Juventudes, cama 
bía dispuesto un amplio es- rada Elola, pronunció .unas pa 
Irádo con un dosel de-tero i 9-} labras en las que resumió las 
pelo rojo, que ocupó Su Excsj tareas y fmes del Frente dé Ja 
lépela, que tenía a su dere-(vontudes en sus cuáfeó sec-
cha al presidente ..de la Junta |cion .señaló" que es nw-
Poiitica' y a su izquierda al • . r J -- > _ ^ , . . 
ministro-secretario del par t í - nester, como fin fundamental 
do-y autoridades y jerarquías.'! rescatar a la juventud, del 
El delegado nacional del | moderno materialismo. 
AI retirarse para visitar 
el campamento nacional :|Q miwtowmml** ! aanta María S. E . el Jefe del 
O O S I É | 0 i Estado y Jefe Nacional del 
Movimiento fué vitoreada 
entusiásticamente por ios 
delegados, mientras el pu-
Mico que se estacionaba an-
te la Lonja repetía sin cesa? 
los gritos de ¡FrancoI ¡Fran-
co!, ¡Franco! 
Terminada la visita, el 
Jefe del Estado emprendió 
el regreso r, Madrid, siendo 
despedido con los mismos 
honores que a su llegada.— 
Qíra. 
os doblegáis a las dificul-
tades, si os acobardáis an-
te el peligro. Es necesa-
rio a toda costa que la Ju-
ventud , española, que la 
Juventud futura, sea com-
pletamente distinta a co-
mo discurrió la vuestra. 
Seguidamente el CaudiLó 
el siguiente disr 
fué recbido por eT* 
i8 Agustinos. Su Exj 
1 postró'ante la tumi 
Antonio y oró unos * 
amenté el Caudillo, 
al paraninfo del'nn ; 
gOvdf Alfonso Xíl.j 
odebró el acto. Enj 
io, decorado con los Í 
Ü U 
:A LA FRONTERA 
DE R U S I A 
EX ENVIA UN 
^ AL CAUDILLO 
i^pep eruzado la 
^Azul la frontera 
«nt»/11^ ormino 
J2¿J oataUa, don 
^ imnedia 
r a ^ , í^dialísimo 
•ado te audiiló ex-
; confianza cu 
de Parliclpa,-
volunía-
' mán íe ^ 1 Pue-
^ rec-JÍ11 otro teh-
i t del Mo-
.deflStS ^ h v:c-
"Cama-radas: Os h%uie~ 
unido aquí en Cite cursiUo, : 
para daros las primeras cen \ 
signas de lo que han de ser j; 
las juventudes ds España. ; 
Habéis trabajado reunidos j 
en la formación del regia- ! 
msnto que ha de regir ma- j 
ñaua las agnipac'ones juve '[ 
nilos de nuestro Movimieii- í 
to en la grandeza de ests lu j 
gar, en la serenidad de es- I 
tos claustros, con el ejem- | 
pío de las generaeianes pa- | 
sadas y de ios heroirmas | 
Presentes ? habéis sentido la \ 
vocación más noble paia S 
vuestra lección diaia; os j 
habéis apsro bido cuan gran \ 
de y ambiciosa es nuestra I 
obra. Nuestra ambición de ' 
rescatar a la juventud no 
tiene límifes y no los tiene j 
porque hemos un día de en- \ 
tregarla a esta España sufrí j 
da y redimida y hemos de \ 
exigirles que la .lleven por i 
los derrotaros del honor y 
de la gloria. \ 
Aspiramos a transíermar i 
totalmente la vida de Espa-
ña. No nos conformamos con 
la España de antes, Oomo | 
muchas veces hemos dicho, 
ansiamos una España dis-
tinta y si queremos una üs-
paño mejor, no vamos a pre 
tender, enderezar los viejos 
árboles; hemos de mirar a 
lá juventud, a les plantones 
Vais a encuadrar esta ju • 
ventud en las distintas sec- \ 
ciones que vuestro Jefe de 
Juventudes, Elola, ha enua- ¡ 
ciado. Pero no nos basta 1 
predicar con la palabra, que * 
Hemos de predicar con el 
ejemplo, con el cuidado Je 
nuestm virtudes. Tenemos 
ûe mantener nuestras doc-
y en la vigilia y on 
jemplo de les qua 3á. 
yeroñ y • río lleva sólo el 
•ñom'brjB'üe'Jcs.é Anlcrio- en-
los labios, sinó a imitarle en 
su cenducia y sus gianaxs 
virtudes. Esta es la verda-
dera lección. No pliede en-
cuadrar el Frent-é de Juv-n 
tu Íes quien ¿o -tSKg^ vu^u*-
des. No puede esse¿ár a lá 
r o ü u ü c i p r á u n i m p o r t a n t e 
d i s c u r s o e l l i m e s 
Nueva York," 6. 
pronunc ia r á vun diécurso, qae 
según su secretario Harset, 
EíTá de gran importancia, a 
las dos de la madrugada, .ho-
ra de Gieenwich. E l díscurvo 
d u r a r á un cuarto de hora y se 
r á pronunciado en 1* Gasa 
Rooseveit comunicadoi '̂ lemám ® 
mismo, fespoudió que m®. 
día decií* nada.--£F&0 
juventud quien desmiente 
con sus hechos sus palabras,. 
Es necesario que la unidad 53ianea< 
y la solidaridad de las Ju- | El secretario del presiden-
ventudes de España sea pre te se negó a revelar el tema 
dicada con el ejsmplo, que de la declaración presiden-
el espíritu de sacrificio y de cial, pero manifestó -q 
heroimno sustituya al del de gran significación 
Falange donde hay grupos, 
ni grandeza de España don-
de ño hay saer;ficio. Este es 
núestip norte y ha de ser 
nuestro camino. 
Nosotros aspiramos, con 
esa ambición grande que 
os decía, a abrir su ruta a 
la Juventud de España, Pa 
ra ello es necesario que 
todos sientan la unidad y 
solidaridad de los hom-
bres de España, que como 
forjó la victoria ha de 
darnos mañana la realiza-
ción de nuestras ambicio-
nes de Imperio. 
Esta es la mejor lección 
que puedo daros: que pre- ; 
diquéis con- el ejemplo 1 
que seáis siempre ejemplo s 
de éristianos y de caba» \ 
Uercs, que cuando llevéis | 
eñ vuestros labios las doc-
trinas y las predicaciones, ! 
no los desmintáis con vuesi 
tros actos; que sintáis la 
unidad y solidaridad de | 
las Juventudes de España, \ 
sobre todo de esta juven- j 
tud huérfana y desvalida, \ 
perdida y desamparada 
hasta hoy. Ya sabemos 1 
que el camino es duro, que | 
vuestras fuerzas han de j 
estar a punto de desfalle- \ 
cer al verse constantemen 
te contenidas por las di» ; 
íicultades, pero no impor-
ta. Dejariáis de sentir las 
te 
u-e sera 
. . Ser;i, 
traducido a 14. idiomas para 
ser radiodifundido a todo el 
mundo. , , 
Cuando se le p regun tó sí ei 
discurso tendría relacvén COJJ 
el incidente del "Qreer" y fel 
SACERDOTES 
, SÍOLES A Mjmmm • 
Berlín, 6.--Once sacerdo^i 
tes españoles se trasladará» 
a mediados de este mes a» 
Alemania para visitar las ins 
tituciones .de la Iglesia Ca* 
tólica del Reich. 
También visitarán los catu 
pamentos donde viven los 
obreros italianos, belgas, 
franceses, etc., en trabajos 
de agricultura y de la indus 
tria alemana, eüya asis-
tencia religiosa están períes 
tamdxrte aseguraba.—EFE. 
E L Caudi l lo recibe 
or argentino 
V i s i t ó t a m b i é n a l M i n i s t r o - P r e s i d e n t e 
c í e i a J u n t a P o l í t i c a 
Madrid, 6,—S. E, el Jefe del Estado, Generalísimo 
Franco, lia recibido esta tarde, a las cuatro y media, éh 
éL Palacio de El Pardo, al embajador de la. Argentlnu (1 
Londres, Sr. Lebretoa, coa quiea eoaversó durante ÍÜÍ¿O 
rato. . ' 
E l Sr. Lebretón fué acompañado, tanto a la ida como 
al regreso, por el embajador üe su país ea Madrid, señor, 
¡%—Cifra, 
VISITA AL SEÑOR SERRANO SUÑER 
Madrid, 6—El Sr. Lebretón, embajador de la Arfeentl*1 
na en Londres, ha sido recibido esta mañana, a las do-i 
ce y media, por el ministro de Asunto^ Exteriores y Pre-^ 
sideate de la Junta Política, Sr. Serrano Suñer, en su 
despacho oficial del Ministerio. Le acompañaba el emba-> 
jador de la Argentina en Madrid, Sr. Escobar. 
El Sr. Lebretón Celebró con el Sr. Serrano Sufier 
O í 
e n i r o s y t i c i a i e s 
OOBIERNO CIVIL 
y ibPAS -
• Esta maii&na. el Exceíen-
Sr. Gobernador cmi 
| . jete prpvinciai del Movi-
miento, recibió, las siguien-
te.s visitas: 
Excelentísimo Sr. Minis-
tro úe Trabajo, camaraüa 
«juáé Antonio Girón; aoiia 
•Josefa de la Fuente; direc-.-
por j médicos del Hospitai 
ae' 8an Antonio Abad; re-
verendo., P. Rector del- Cole-
gio de íos PP. Agustinos: di 
rector dé la Prisión' de As-
iorga; secretario de la Di-
putación Provincial; d o r, 
5 , 0 Vega, médico director 
afi. Hospicio Provincial; ca-
.maradá Miguel Martínez, ai 
ealde de Astorga; reverenda 
Madre Superiora de las T r i -
nitarias; camarada- Inocen-
cio Panizo, .de Santa Eula-
lia, del Buerzo, camarada ie 
legado provincial de ex-com 
batientes; camaradas deie-
sado y secretarle 
de 
AYUNTAMIENTO 
Ayer, en l& i&f*** ^arro-
iqu ia l de San Mu?.í i% unít-
jron sus deslinoo coii' pl indi-
Süiuble lazo del mstrijiionio, 
| la distinguida r v-riuosu . se-. 
Teresa' Sa^'-'Ho M a r l i -nor 
nes. ausilra1, íerajn ' í io 
Comisaría de í ' ^ ^ ü i r a 
Vigilancia de nue-un 
v el amerite de • j r i . r i ' r » 
bien de la plan: ' Í -i* Lfón, 
Orden del día mm la se-
sión de mañana: 
Lectura y aprobación del 
acta anterior. Estado _ de 
fondos. Pagos. 1 Instancias 
informadas de doña Bruna 
Pérez, de doña Marcelina 
Balbuena, de don José Ove- ban Visó, cura nüri- v 
jero.. Ofieíos del Sr. Delega- Juan de Louredo vP' 
do, de Arbitrios ... del Sr. Je-
Policía Aimadá, in-
E E T I E O MENSUAL W 
SAN JUAN DE REGLA 
am 
domingo día 7, a las 




fe, de- m rviviu niíiic 
formado. Estadística de tr 
bajos del Laboratorio I.luni-
cipal en el pasado mes de 
Agosto. Instancias informa-
das de don Daniel Guerre-
ro, de don Epifanio Ruano, 
de don Leonardo Delgado, 
de don Pedro Román, de do 
ña Elpidia y doña Carmen 
•Hernández, de • don Tomls 
los ' contrayentes . J nad.-^ w 
lu novia y distinguida se-
ñora dona Sagrario Ferreuu, 
hermana del novio. 
Firmaron el ac!a como tes-
tigos, éV Jnspeetor Regional 
de Correos, don Enrique l ís-
teve; don ' Asdrúbal Ferreir t , 
Dire'cíor General de â Contri 
bución de Uso? y Consumos, 
el señor Comisario Jefe de 
Aller, de don Francisco .B^er. |nves¡ícraciónH y Vigilancia- de 
nández, de doña María Luí- capital don Justo M n i -
puíe y don Enrique 
gar, en la Jg'esi 
don: Enrique Ferreir.o Cid. \. ^ San Juán de í 
Bend jo la unión ¿ m h ^ - ro mensuaL para 
.lo S.n de Acción Católica 
) , parroquia. 
que- pronunció 'i^a « ' • ^ i . i . Pero no sólo para éstos. La 
siva al acto, y apadrináronla Cojmsión directiva de dicho 
centro parroquial, cumpliendo 
con ello deseos del Consejo i llanos. 
i »os fe 
! aet^al en la ¡ A u , 
Diocesano, ha recordado a to. 
dos los jóvenes de Acción Ca El últi «no día 
tólica e' invita 
masculina en 
asistan a 
, A?í lo 














sa Barrial, de don Pedro 
Diez de la Peña, de don 
Üx Alonso. Informe de 
" ¡ras. • 
dtán ayudante del R 
Magr 
direcíiva, ya que eDfiende'Qiie 
.para eréar un Estr.do grande-
es nícesaria una sólida forma-
ción moral de una .juventud 
austera y- disciplinada,"y por 
ello quiere verse honrada con 
nlo de íñfanlería número ja cooperación ¿e los uiics y 
la asistencia de ios otros a1 es-
tos actos. - • 
eillOo • I es un lápiz para los labioss 
T E A T R O P H I N C I I 
Enfrte l a distinguida concu-
rrencia vimos, entre otros, al 
Unto. Sr. Delgado de Hacien-
da, a' ía casi fotnüdnd denlos 
agérites de Invest igación, l i -
bres de Servicio v a las s im-
pát icas y virluosas señoritas, 
Amor Fernández , Enedina 





N T O 
SIGALES 
ía super 
I T A E S ' 
banal y Eslher ^Rodrigue/, 
compañeras de la desDOScrd-i.-
La s^ecla concurrencia fJé 
obsequiada en eil Hoiel Parí.-!. 
¡Los novios, á los que des^a-
imoB.toda dase de felicmade.s^ 
1 salieron en viaje de -una , de 
[mie l para GaH'ria y otras ro,-' 
j giones de España.*' _.. • - , 
TURNO 
mu CAMINO 
E S O 
y. COMEDIi 
OBRA DE PRESENTACION 
A M. T I M É A . (Las Ninfas del Manzanares) 
Pl^erllda comedia lírica-bailable de Estreno en León, 
M&§ detaíles en programas especiales de mano, 
•y en 
I tt A R 
Abiertas el día, 7; 
Sr. Áloriso-Brnm ealle de 
! Or̂ .'cn'1 I I . k' - . • 
I Br/MagdalcB©., ¿alie de la 
Eúa, 
! Timio de nna a tres- del día 
i 8 a fin de semana: 
Sr. R. Mata, Ordeño IT, 
Sr. Alonso Lueiigo, 
.limeT 
da m semaBa: 
Sr. Escudero, ( srvante^ 
Hoy da rá comienzo, es 1 
Catedral, la novena que, 1 
Hermandad de;Nuestra' Seño 
ra del Camino e.ejkbra en bo 
nér de su excelsia titular, h 
Santísima Virgen, Patrona. ei 
esta advocación, de laJRegicj 
Leonesa.' , 
i,.'. Es de esperar, como siein 
pre que, sobre todo en la fuá 
ción de la tarde, ̂ se vean eou 
curridísimas las níiyes de nuei 
tro primer templo. 
NOVENA A LA VIRGEN 
•DEL CAMINO E F GJJON 
La cclonis leonesa de Gijón 
por iniciativa, principalment< 
del católico ferroviario D. 11. 
defonso Lombas, y Con la eo 
operación de los PP. Capucli 
pe ha iiiV¡ta(íft 
| colonia leon^ J11* 
\ & todos los de- " 
j 03 e a l a < S 
Mañana, lu^ , 
. d del N a c t ó S 
'--'ría V:,r(,ev . 
1 ehicofradía ¿ ' 
ría sclemiirg 
| ?n de Salvador i*' 
¡ Key, en honor dp 
miST de éomun ó' I 
Por la tarde, a \uí 
media, los cultos de # 
WÁDA CEEEOiQÍ 
R% granuiaíiones. fcNjf 
emas.. ulceras, sn 
ñh 







BARES Y ESTABLECIMIENTOS DE BEBI-
• DAS E L SUSTITÜTIVO DE 
Elaborado a base de mosto "de uvas. blancas. Bebida sa-
U& f nutritiva, con muy poco grado alcohólico y agra-
dable hirviéndola fresca, « 
Se vende en botellas, medias botellas, y bock, directo 
úú barril, „ • . 
Sesiones a-las .4, 7,30 tarde 
y 10,15 noche: • .' 
. Programa de estreno habla-
do en español. EL DERECHO 
AL AMOR,' una preciosa pe-
lícula 'interpretada por Magda 
ider' 
L e ó n 
i • -̂ . 
Habiéndose, extraviado â ',* 
reta número 14.851 deJ 'M "A 
te de' Piedad y Caja do Aho-
rros de León, se ha. í púb'jC'O 
que si anles de (pi nte días 
a cunlar# de la fecha de este; p 
anuncio, no ?P ;.r)> jnfa.'.a d 
clamación alguna, s€ expedv a i 
duplicado de l i /aí-'-ina, que-
dando anumda primera 
ccrciogi 
, - i ,v —oOu— 
Carlos Comencé! 
Víctima de rápidí ^ 
dad v t-onforlado eoM 
| tos ¿acramoiil s y 
jción Apostól:ca_(líJ 
Idad, ha faUecK» ¡ f c 
\ marada ejemplar « 
i YaQnge N-ava.s, • t 
j Geografía '•.H; . ^ l 
iíiluto de ¿¡¡(J 
| mente, nos c\ t 
infausta nút:c | 
i de las exeepo- , ^ 
i des í^r;?ies > 




en . diverfas 
v revista , 
' o n a l i d a Í t S 
lo 
10 UP • 
! enviamos 
i pésame. - • • . ^¿.'s***^ 
.1 *' 
.41 
Sesiones a las it 7,30 tarde 
y 10,15 noche: | 
- Enorme éxito de AGTUALI i 
DADES UFA SEMANAL, I 
formidable» en información dfe j 
i la Guerra en Rusia,' y EL'• 
| HOMBRE DE LA LEGION, i 
la colcsa] producción española i 
interpretada por JUAN DE i 
LANDA y ROBERTO REY. 
TEATRO PRINCIPAL 
Hoy domingo, a las ^fj^es ^ 
partido de pelota entre os jug^ 




de fenfemedades del ta «i-
uspende la cónsulw 
Se encares 
etc., 
ríase de anuncios . én 
León y toda España. 
Sesiones a las 4, 7,30 tarde 
10,15 noche: 
El éxito de los ciitos, LAS 
OS NIÑAS. DE* PARIS. La 
más emocionante de las nevé-
las del cine. En español y at)-
ta para mexiofe^' 
te del h 




l a s *" 
f a l a n g ' 
P r i m o ; R i v e r a 
"la conís-*n de la Idea de José Antonio de que 
¡Ti^i oíüen nuevo tenemos que empezarla ñor 
^DOT el inoiviüuo cómó portauor ae un amiá^, 
cimenta de ia tremenua icponóaiJiiiuaa que co-
tias laiangistas tenéis paia kbpána, i-oique ese 
donae wené que énii/ezar la construGCión ciei 
¿vo casi por las primevas manos que pa¿a e¿, 
ueiíras. Y pasa, auemás, en un momento en que 
e es nüio toüavíf, y,* por tanto, la íníiuencia 
vuestras enseñanzas paeaen quédar deflnitiv'a-
aLacas en su espíritu para el bien o para el 
aüi ia Qiücuitaü ae vuestra proresión y ei inte-
, , uestra la Falange para que vuestra forma-
o cristianas, como nacionaisindicáiistas y cerno 
n u ^ una misión peligrosa, ni es una tarea bri-
\ uestra; pero es tan profunda y tan fundamen-
ia equivocáis España puede estar perdida narn 
porque, como decía José Antonio, quizá sea etí? 
Fccusión que. tiene España para levantarse V 
impercante que estemos tocios sobre aviso ¿a r a 
a vuélta a la reacción y a las teorías dfsoimi-
es imprescinoibie que vosotras veléis conSnun. 
rque a la gente ya hedía, a las personas mavo 
4* que pocemos aspirar es a hacerles creer De?o 
r seria inútil si se acabara con nuestra l e n e r ^ 
que hubifran sico, si queréis, sesenta d ! e f 4 ? 
gloria magnífica- para España, pero eso no 
la histeria de.un pueblo; sesenta arinT^ no es 
cr.ia días, de los que al o&bônn flemón 
nemom, y así de pasajera n^pued^ser ia 
ontlnuldad la tenéis vosotras en las-
¿uétenéis (.ue transmitir a todos los 
-•-•'"-í lo ene aprendido, por José Antonio, os 
J "o Y ro tendría perdón en vosotras el 
vedado por calür del paso, no pusierais en J a iiñ^ 
tkira mî  ón de formar a los niños tocio vuestio 
rí Pcroue no creáis que los niños no se dan cuen-
las co-as y eme se les puede ilusionar de cualquier 
a En^el primer momento, por-no tener todavía su 
alldad foriratía y por la admiración que instinti-
te siente todo niño hacia aquel que le manda, pue-
les parezca bien las cosas que les decís; pero lie-
n oj (fres, y entonces empiezan a recapacitar si lo 
; enrcf.ofcsn era bueno ó malo, si se les iluñipnó la 
a con cosas superficiales o si verdaderamente se 
ilaba con'fundamento. Porque estas reflexiones noe 
nos hecho i-odas con respecto a nuestra infancia, 
cemos pfeffpctamente si los sistemas que con nos-
» han seguido han sido buenos o malos. Yo no sola-
ccrccpn"o.c esto. SÍ"JO que estamos decididas a no 
con los niños que a nosotras se ños encomienden, 
an los hijos, o en vuestro caso especialmente los 
«, acuellos procedimientos que sabemos cierta-
Que han Fido perjudiciales. Por tanto, daos cuenta 
>or falta de interés, por hacer las cosas, quizá, sin 
J l pireparaclón, puede exponerse la Falange a que 
íe mañana, estos camaradas de hov con su enten-
0 de níf-os creen en nosotros, piensen después 
« siguió con ellos buenos procedimientos, y OÍ 
de lo? procedimientos abominen de la doctrina. 
{»?a ^ 0,116 £e les habla no la hav más granoe 
í«eV 7 de la tierra' naturalmente hablando Üú 
w humanas, porque la. doctrina de Cristo es dt-
, a e?1á cobre todas las cosas. De todas las fór-
1 W8* mbres han ic30 descubriendo-en el trans-
ía ir i 03 para la §0'bernací6n de los pueblos, 
STriP TéÍB ctie ertl,diar, tenéis aue inVéstigay en 
OIIP v • ̂  Anotnio y sentir curiosidad hacia todo 
i irr¿ *a ensefíar' Para ev'tar toda ligereza. 
tiiiV í Pcia d?mos a esto en la Sección F ? -
úí inVuestros Primer cuidado lo ponemos eñ la 
WÉ* L (̂ios aue han de.dirigir la formación 
J t íT ' f f ^'?hio las que han de goliat su carácter 
Por m^- i0res' 01116 las âQ -han de dar a su 
r l0s 3ue0Os y de la gimnasia, mayor 
íaettme za* Y'os e*-gím!íos a vosotras,. cama-
• * í í . mora1idad perfecta, una formación 
4 de ímí y UY}: esPíritu nacional-sindicalista, que 
creábrí; 6n todo ^estro ser sois falangistas. 
1 totifaar,1c« 0} bremos ñoñas ni tristes: i unto 
^ Poner vn0 . ? ! r e n t a l tíe os he hablado, 
r r^ í í 0 esPíritli a la altura de los niños: 
^ t o f e e o í 617 Ps, y cantar con ellos, y correr con 
Persrnent̂ - rt3£[e?es por v«estra edad y por vues-
1 Su« K ^ t r T r los.niños no se puedan figurar 
:o aQuê aV" í r o f ^ 1 1 0 1 1 ^ ' despeinadas y con ga-
: amargaban « 0ías algunas hemos conoci-
^ a n g e « , ^ . 1 ^ " ^ ^ a . Tenéis que ser íc 
r nuestros S ? P ^ n d a , como han sido esos 
guerra'y supieren morir como bue-
tm númt&d, en la preo. 
sa moderna, han acapara-
tío toáo - ei prestigio ae- lo 
sénsacionai/No nay nada 
qua un üirector de perio-
ciieo o que un ceioso re-
dactor jefe repita con más 
insistencia en ios oídos de 
UBI joven redactor que es-
ta frase iniciadora: * Los 
títulos, objetivos; si es po-
sible dar en cifras ia noti-
cia, tanto mejor, ¥ asi to-
do io nuevo es como una 
inmensa estatlística de 
íriunfos, fracasos, perso-
nas, desgracias y alegrías 
que exhiben sus cifras sen 
sacionaies a través de la 
voz de un locutor de ra-
dio entre las columnas de 
un periódico. 
. Nueve miííones de hom-
bres combaten un día en 
la frontera de un país; 
X millones de moneda oro 
se convierte en otro en eí 
armamento de un ejerci-
to, más lejos un deportis-
ta reduce casi a. cero el 
tiemiío de. una carrera- un 
recoid vertiginoso. Cifras, 
©liras, cifras, coma . una 
obsesión de- nuestra épo-' 
ca de baJances y mediuas. 
Pues bien, muy cerca de 
nosotros las cifras nos 
dan un balance angustio-
so, una dolorosa estadísti-
ca, más dolorosa que sen-
sacional. En España, fa-
llecen -anualmeiite ciento 
yeinte niños, menores de 
un año por cada mil na-
Icrenciá/ social han cieja-
do a las mr^res humildes 
en la - más salvaje de' . las 
Ignorancias. Porque una 
obtusa sección de españo-
les, alentados arteramen-
te' desde fuera, ha dejado 
a España exífausía en tres | 
años de losa resistencia a' 
la Serena raaón de mien-
tra 'MüVí,mfenío; porgue'^l 
.Biundo pasa hoy por una 
(De "Consigna' 
o G o — 
t E m ü N A L DE OFOSíClO-
KEfi» FAUA ií^GEESO EN 
EL MAGiSTtóMO NACiO-
NAL" FEiBfAEiO, MASCÜ-
LíNO, DE LA -PEOVlNüIA 
mañana, dará comienzo en 
este Instituto de Enseñanza 
Media el tsreer ejercicio de 
la oposición. Deberán presen 
tarse los diez primeros nú-
meros de la lista dé aproba-
dos en él segando ejercicio, 
y como suplentes los diez si-
guientes. 
A las tres de la tarde se 
veriñeará el ejercicio prác-
tico preparado libremente' 
por los señores opositores 
que hayan actuado en la se-
sión de la mañana, 
León, 6 de septiembre de 
1941.—El Presidente,. Joa-
quín L. Robles.-El Secretario, 
Albano Fernández. 
": T>ero 
m. P. CABELLO DE LA TOREE 
€cAtcJ-de í0¡? ganáterios antituberculosos de Lebanza 
AtíuriEs, e-rcterr.0 seis años de] de Credos. 
PULMON Y COEAZON 
el Fuero4 2 .(esquina * QU. y ¡•¿¿ra^co; casá de 3 
que se trata de mucha» 
chas jóvenes y alegres, co-
mo las qje mejor saben d¡ 
vertirse, con preocsipüCiO" 
nes personaies y üí* fímis-
do quizás repleto de connt 
didades y cosas gratas; 
pero saben trabajar seri.3:-
mente, y con dulce ; A: 
que conmueve en sus ca-
ras de veinte años, sé 
acercan a esas otras mu* 
jeres de expresión cánsa=* 
da, de juventud ya ÜÍ?av-
chita, para brindarles coa 
una grata ternura, esa 
menuda pero transeendenr 
tal ciencia que han aüííUff 
riáo en sus clases de pne» 
riculíura: la ciencia qué 
entre otras cosas- enseña 
a combatir el peligra d«í 
calor veraniego T de 0 $ 
antihigiénica coshtmbr*» 
de cubrir exceslvaineníe a 
los niños durante él, la ti? 
ferioridad de toda Heian-* 
cía que no sea la materia 
y eíia brutal prepondera^'* 
cía del purgante cómo rár 
curso universal. 
Ésta es la principa! ta,<*. 
rea de l̂ s muchachas ÍM* 
langistas y la realizan 
nejando estadísticas, ssr-** 
vfchdo en los dispensario^ 
visitando los hogares 
mildes y son ellas las qué 
en España entera comba,̂  
ten tenazmente la m@t* 
íalidad infantilo 
de sos más grandes crisis 
que también refleja en 
nuestra tierra,, y soiamen-
te a fuerza de buena vo-
iuníad, de espíritu de sa 
criñeio y de abnegaao te-
són, se puede devolver a 
"las madres españolas el 
vigor perdido, el conoci-
miento fiecesario, y esa 
ayuda cordial, dulce y en-
ternecida, que es, quizás, 
para las pobres mujeres 
atormentadas por ia mise-
ria, el mayor tónico espi-
ritual y material» 
Pero esto ya hay quien 
¡o hace, y lo hacen ías mu 
chachas de la Falange. 
Esas muchachas de quia-
nes, algunos con sincero y 
cordial intercii, y otros 
c^n pieria malicia de fra-
cásades, se preguntan: 
¿Fero qué es lo qué hacén 
estas íaiangistas*/ Esto es 
lo que hacen, entre ctras 
mueiias cosas. Son ella» 
las que, por encargo del 
Caudillo, han emprendido 
la l'icha contra la morta-
lidad infaníiL Son ellas 
las que van por las casas 
repartiendo, consejos y fo-
lletos, ánimo y sonrisas j 
1© que es la apreciada ma-
teria prima de su labor: 
botes de leche¿ harina es-
pecial y ropas, cuando es-
to eŝ  necesario. 
¥ lo mejor de1 todo es 
para M labncacion de resina artificial, c© m 
presión lold oe-5.000.000 de k¡íosrfué constriíd 
por la-casa B E C K É R & van H Ü I L E N ; d 
Krefeíd, para satisfacer la "nacesidaJ de la ¡éh 
¿ación de pieias muy grandes de fisiñ^ éóíkk i 
1 
m m wm MCjMeít 
Jri t 
r e s m e r c a r t e s h u n d i d o s e n e l C a n a l d e S u e z 
COMUNICADO ALEMAN 
ÍSf — — : 
i! "El trasatlántico itáliano 
"Esperia", de 11.398' toneia-
' tías, ha sido torpedeado y liun 
Cuarte] general del Führer, 1 dido por uno.de l uestros sub-
5—€o.miiiiieaf]o. del Alto. Mau marinos. El "Esperia" navega-
llo d̂é litó tuerzas dimadari ale- ! ba e¿ un convoy fuertemente 
Inanas: j escoltado"por tres'destructor 
''Las operaciones en el fren- j res, torpederos, lanchas rápi-
|e oriental progresan .satisfae- rdas e hidroaviones. Los trasat-
Itoriamente. 
En la lucha contra^ Inglate-
lántieos de, este tipo son em-
I N G L 
(SERVICIO 
;  i pleados por el enemigo en el 
La ¡transporte de tropas."—(Efe), 
bombardeado las instalaciones 
«ierroviarias d¿ la costa oneu-
|al de 'Escocia, sobre las que 
lian sido arrojadas bombás de 
•gran calibre. Un barco de 
$.000 toneladas ha sido des-
truido la pasada noche, al,Es-
|e de Sunderland. 
'Una formación alemana ha 
bombardeado, en la, tarde de 
^yer, los cobertizos/.del aeró-
liromo de Ismalia, en el Canal 
fefe Suez. Tres mercantes enc-
ligas, con tin desplazamiento 
ctí.-tal de 14.000 toreladas, han 
¡do hundidos por nuestros 
iViones en un ataque retliza-
lo la noche del 5 del corrien-
•§., eontra el Canal dé Suez, 
íl enemigo ¿o ha realizado in 
|iirsión alguna sobre el terri-
lorio del Reich, de día ni de 
W E f e > , . 
C O N T P A EL» 
P A P O O P A P E R A 
V 
SINDICATO B E HOSTE-
LERÍA Y S E O L A E E S 
Se ordena a todos los índus 
tr;:.]es de cafés y bares de la 
ecpitál se presenten en este 
Sindicato el día 8 para un 
asunto que les interesa. Igual-
mente se avisa a los industria 
les hoteleros de la provincia 
que perciben racionamiento en 
este Sindicato para qüe pasen 
a recoger los vales de este mis. 
ANUNCIOS EN PEENSA Y 
EADIO 





E n t a r a g o z a s e d e p o s i t a r á n 
r e s t o s d e i o s s o l d a d o s f a s c i s t a s 
a 
loé jíbepo 459 del Alto Mando de p a fuerzas italianas; 
"Africa del Norte; En el 
ite de Tobruk el fuego de 
íiwstni artillería alcanzó y dis 
ireó Srlos elementos mecaní- ; * ^ 4 ^ i ^ H ^ ^ ^ * * ^ ^ - 4 « • ' Madrid, 6.' — La voluntad 
f.do's y vehículos blindados 
ú ©aemlgo. Los combates eti-
los efectivos de avanzada 
¿an terminado favorablemen-
Ite para nuestras tropas. Los 
j&viones alemanes atacaron los 
beantonamientos y aero puer-
cos de las zonas de Tobruk y 
^larsa Matruk, La aviación 
«enemiga realizó incursiones 
«obre Trípoli y Barce, alcan-
zando un hospital y varios edi ¡ recuerda a ios Empresa-
Berlín.—Se viene crean-
do en todo el mundo una 
atmósfera contra Ingla-
terra, que ya raya en ia 
indignación. Su meciente 
aliado, el bolchevismo, lu-
cha con toda la decisión 
qué le produce su fana-
tismo y su desesperación 
contra \ un ejército ale-
mán evidentemente supe-
rior. Todavía pueden oírse 
de boca de miles de pri-
sioneros de guerra, infor-
mes referentes a las enor-
mes pérdidas en hombres 
y material que vienen su-
friendo los ' bolcheviques 
desde el comienzo de esta 
campaña. 
¿Qué hace Inglaterra? 
¿Para qué reúne ésos mi-
llones de hombres que ha 
vejnido movilizando desde 
que comenzó la guerra? 
¡Nada! €omo no sea pro-
curarse victorias "bmlan- f 
tísimas" cuando atacan a 
un país tan, desamparado 
y1 desarmado como el de 
Fersia o tai Júén perdien 
do decenas de aviones en 
excursiones aéreas sobre 
Aiemania. y norte de Fran 
cía. Los hombres esperan 
a que se les señale un co-
metido digno de su supues 
ta potencialidad. 
Se pomprende bien que 
tanto entre los rusos co-
mo entre los americanos, 
pero muy especiaim^nté 
entre los ingleses mismos, 
voces indignadas criti-





barco v „ 5 S 
ted-.pre^ 
inglés I?1*0 el JS 
noroeste rt„ miiiu^| 
mente: " H S H ^ S 
cuerpo eXper¿>0 
ía Policía'' ff'jO 
P^ecida se ¿,05rt 
f canciller 
do ante él s r S á 
»fensiva in?i ^ ^ l 
embarco ' I r i t f j 
**incia. Havt ni 
a ^eclarar p a ^ 
te en u n ' S n S 
Apuesto a CcS 
snficiente y el 7 -
cis» Para que ^ J l 
embarco tuviera i-T*!' 
modamente v " 
| las fuemsdtaS; ' 
das después itml̂  
pararan dcbir iL í ' l̂ vnii y hasta 
ficaran. m\ LIC 
Alemania desei^j 
tensiva inglesa . , 
Pero estamos sepnríl Lun-
mm el. â bj jnando n & • 
oviere •nmnnn • • 
es-» rwsa. Lo*, in?le î 
peleado dertmi^u . 
esta guerra, pero los^Cuii 
ritos por ellos íanzada E 
í>unq».erke y Creta ni 
para vencer a nH'M 19 ; 
natural qnc los tkm' 
les espeten en este q ¡j.;, 
nenie inútümonte,-•rn 1 
ficios civiles. S# deploran en ^ios que según ej arLíí-ulo 9a ^ bd 
total 31 muertos y 56 heridos, % e W o ^ r ' t ^ T ' S Í 2ad 
ta mayor parte de ios cuales 
»on enfermos que se encontra-
ban en el hospital. 
Africa oriental: En TJeeíie-
í ;t; los aviones inpleses ataca-
do no termina por aüáencia 
del obrero motivada ñor el ser 
vicio militar, y que el patrono 
es facuUádG paia prescindir 
de los servicios de que a qué» 
concorde del Caudillo y el Du-
lce hâ  delerrainado dedicar a 
' la memoria de lo¿ legionarios 
j italianos caídos en la Gloriosa 
I Cruzada de; liberación un mo-
numento que será construido 
en la inmortal ciudad de Za-
rágdza*-' 
. «Son cuatro mil los soldado.? 
ilaiianus que cayeron en épi-
cos combates, al lado dé los 
intrépidos soldados españoles, 
consagrando., con • su sangre 
' eroísmo y una . herman-
de sigios. Sus compañe-
ros de armas, en los brev.BS 
intervalos de una batalla a 
r; n otrft liospital ¿n el que can que, interinamerae sustituye 
fáron solamente daños matev, al trabajador incorporado a 
riales. El enemigo, a favor de. filas, al regreso'de éste. . 
ja niebla intentó un ataque ' Asimismo ¿e recuerda que 
por sorpresa en el sector de la infracción de la disposición 
Culímabert. La inmediata y referida con ar reg ó al ar-
vioknta reacción de nuestra tlcu!o 63 del I^giamenlo de 
destacamentos, siempre alerta, 
obligo al adversario a re-
troceder abandonando numero 




ññ los ministerios del Aire y 
^ce'uridad Interior: 
''Nada que seña lar.'*—(Efe) 
x x x .. 
Londres, 6. Comunicado 
Eeí Almirantazgo: 
Inspección do Trabajo, será 
sancionado con multa que n á 
doblando en caso de reinci-
dencia. 
| En casos especiales que pu 
i dieran surgir, ias empresas 
jleberán difigirs? en cónsul:a 
sa las Delegaciones llegiofialCá 
¡de Trabajo, a las Delegaciones 
Comunicado ^ v S ^ o f las ^legacio-
nes femdicaies, qus mn reci-
bido órdenes concrHas en es-
te sentido,̂  
sividad que se observa en 
los ejércitos ingleses y que 
los periódicos británicos | ^ " H ^ H ^ W ^ M * * 
reclamen en forma ya vio 
lenta la iniciación de una 
ofensiva inglesa aprove-
íh+iu^:; u. Í>Í,::Í.-ÍGÍI de -ha-
llarse Alemania entrete-
nida en su aétual lucha 
contra Rusia. Se añade a 
esto que Inglaterra ha de 
combatir y América ha de 
suministrar las armas ne-
cesarias. / 
Pero Alemr.nia no teme 
una ofensiva inglesa, aun 
cuande, se halle tan ocu-
pada en combatir en Eu* 
sia. La opinión en Alema-
nia sigue siendo la mis- • - , 
ma que hace setenta y. cin el 14 d septiem^-: 
' - bas tendrán lugar el 
otra, los. depositaron .en c a - j ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
racterísticos cementerios que. f > \ I • ^ie1 ^ 15 
^ n e ^ r T ^ n ? ^ ^ O E G A Z A Y ¡ t í ? á l 
abundan en fraternal amor. - - - ^ . liem̂Te' t̂r 
Todos estos 170 - cementerios i P F ^ R Í ü™71 que ^ rk ^ l 
de guerra tienen un aUar o i i»yyrli ss jes facilnartt 
una devota pintura al fresco y '. del Colegio 
hasta ^iguna capilla. Estos « 1 J * «««^H" 
monumentos, seAcülos pero Se ^ obtendrá rápidamente , « - H ^ 
sólidos,, quedarán en los ce^ 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
d e Nuestra MaJfi] 
Buen Consejo 
ppo AGUSTINOS,-^ 
Los alumnos q^ J 
asignaturas pê 16111̂  
men verificaran la» _r 
del 15 al 20 de sept"̂  
La matrícula d , D^ 
la Enseñanza Medí», 
j SOCIEDAD OOMEUOIAX* DE 
' HIEEEO.—O, A. — MADETD 
^.?S^H^^mH44^^-mH^** Garpíuteria metálica, venta. 
' sai?, puertas, TÍ trinas, etc., etc. 
, Presupuestos gratis. Delegadc 
comercial de ventas. D. MA. 
INUEL G. DUCAL. , Arei 
BRi 
menteriosv También p-ermans-, 
cera en pie la pirámide del 
paso del Escudo con sus 480 
soldados caídos en el comba-
te que arroltó las defensas de 
Santander. 
Todos los demás caídos Ita-
lianos serán trasladados a 7a 
ragoza, donde permanecerán 
definitivamenfí5 colocados en 
nichos independientes, cons-
truidos en el interior de una 
torre abierta a1 público, en lo 
mas elevado de la cual se co-
locará una gran cruz rodeada 
de otras más pequeñas. Gomo 
complemento natural de la io 
rre se construirá una iglesia 
de tono sencillo que estará 
revestida de piedra negra de 
^eva, así ctjjno los cuatro ar-
cos que se alzarán a su lado 
L J P f Rervirán de pórÜ<M ai 
0 E S E | 
,rse con 'Ap 
Santa Wonia 
' León S O T O 
Felá cl onar^ 
Ibonero. J)i*lalíí" 
i MÉRQ. , ^ 
A 
SE CONFECCIONAN TODA 
TRABAJOS COMEBCW¿ ^ 
primo 
[ ( ¡ ¡ a 
1 
¿ ¿ á a b a s t e c e r á l í e a r « 
H i i s í á ' y ' a C h i n a 
S e e s p e r a n n u e v a s d e c i s i o n é s e n l a s 
, l e l a c i c n c s g e r m a n o - f r a n c e s a s 
• i 
" • i 
raharMerasométicaon 
primera en Ámtr 
dea por vez 
Canalá. E ^ ' 
AUSTRALIA 
m¿€ado por "v j 
cada «n el Ayaa 
Melbourne floa 
D o r í i l i l ' f f t R l e 
E s t e 
Paríi; 6.-11 Jefe par 
• tido popular, irmcén, Jae-
ques Doriot, iia galid-0 pai^ 
el frente del este coa el pri-
ffier eonting'eEte de volunta 
ríos franceses alistados, pa-





lu-ias, 6. Radío üaokaf 
n-.a que el general Oents 
ido de 3" mujer- y 
oficiales, que han estaao 
nados pop jos inglss©35s 
llagado a Eeirut de don-
ttidra pronto para Fraii-
EFE. 
# AVIOLES SOmEJiÚGZ 
i 
Kín, 49.—Cuarenta y nu« 
KOMS han perdido !os 
p en la pasada jprnadíi. DIWITE EL JEFE ©SJU 
ESTADO MAYOR HUU~ 
GAHO 
•Mpesl, 6. — El geneFaí 
F». jefe del Estado Mayor 
J*-1- ha presenládo ;a di 
P por razones de salud. 
fluido por el ma-
F voa Szoubatelyi.—EFE. 
^ SOLDADOS, DS SI-
* «EPATRtADOS 
, ' -Cuatro mi] s&u 
•lentes de ' Siria 
i • 00 a Marsella.—EFE. 
PROCLAMA , DEL JEFi 
DEL GOSiEH^© SERVfO 
Belgrado, 6. E! Jefe del 
una pr-opiama al país en !a 
cjue -garantsaia la seguridad 
personal y la pr-opsedad. Te 
tíos k& os'sanismos estata-
les están obligados a tra-
bajar de acuer^f eo:. laa le 
yes del. nuevo Goblern© %* 
toda actitud política de cual 
quier partido,, será ca-sisga-
da. -EFE, , • . 
NUEVOS PODERES AL 
.•GOBEKNADOH DE 
FOEMOSA •• , ' . 
'.. * Tokio, 6.—Los poderes - ai 
gobernador japonés de ;Pdr-
. mosa van a ser'ampliados. 
] según anuncia ^el "Kakumi 
I "Shimbun",. en vista de Que 
' la tensión reinante en el Pa 
elfico meridional exige ' la 
I permanencia en el puesto de; 
[ referencia de una persona ! _ • , , . ~* 
fque por- llevar, varios años jBote de ho.ja de lata. 80 ctma. 
: en el ml^mo, se encuentre j.-fiaquete de medio kilo. 2 ptas. 
''• más familiarizada con los'i Estuche earton. 30 ctms. 
. problemas de la isla.—EFB. Fraseo lujo, 2 ptas. , v 
•MíNiSTEEIO DE INDÜSTEIA ¥ COMERCIO. COMISA-
RIA GEMEEAL BE ABASTECIMIENTOS Y TEAHSPOR-
ÜES» COmSAEIA DE EECÜESOB • 
pónsal del diario "La Sms.5aw 
e« Vichy, el Gobiemo p^iaiíí 
tomará quizás antes de fin 4e 
mes'.nuevas decisiones . eon 
respecto a >las relaciones fran 
•oo-germanás.—EFE. • 
¿FUE HÜNOIDO B t 
iüBMABIN© QUE TOE= 
.PBDEO AL <<GSSlR"f 
Wáshin^ton, 6.—Los oficia-
les y tripulantes' del destruc-
tor • norteamericano .; "Greer" 
han expresado su creencia d6 
que " averiaron-o quiz.áé h»in-
dieron ai submarino que les 
atacó.—EFE. 
U l i l i l l ' 
reanudado M .e0sás.Tta 
ANGUSTIOSOS LLAMA-
MIENTOS PARA LA 
. DEFENSA DE SAN 
PlTEESBüEa© 
Hstc^olmo, S.— KpsfiWíí9 
secretario del eomité muni" 
cipa! bolchevista tí-s San Fe-
.tersburgo y "miembro, del' 
consejo de guerra del fren-
te de tílcha ciudad, há decida 
rado por radio que los pe^ 
tersburgueses, al defended 
su, ciudad, renovarán las gfe 
rias de ésta y que laf mil i -
cias populares eomb'atirátí 
junt^ al ejército rojo. "La.« 
fábricas de armamentos tra 
jr áocfce—í>rósi^ 
la iSBCeissa tí© í¿>* 
ciiídad. La pobiación partid 
pa en lo^ preparativos , 
y Idea la urbe est-̂  
?ormaáií m frente "V-* 
10.000 HECTAREAS 
Sobre fundonamienio 
de molinos maqui len» 
^NlZACiOM DE LA 
«JIO DE VICHY 
Circular 22 
Decidida esta Comisaría 
de Recursos a terminar de 
modo definitivo con la mo-
lienda clandestina, liace pú 
biieo para general conoci-
miento y a fin de que na-
die pueda alegar ignorancia 
en su día, que intensifica la 
campaña de Inspección y 
vigilancia sobre los molinos 
maquileros establecidos en 
ias cinco provincias de su 
circunscripción (Burgos, Pa 
lencia, Santander, Asturias 
y León), 
Constituye hecho delicti-
\ cionamiento, "dando euenta 
de las transgresiones que 
comprueben. 
Toda debilidad o compla-
cencia para no exigir lo que 
en los anteriores párrafos 
se ordena, está también te-
cluído en la Ley de Tasas 
vigente. 
Falencia § de Septiembre 
de 1941.-=EL , COMISARIO 
DE RECURSOS» 
toch. « . ^ '-uiisKt  n  li ti-
K ¿ « 1 U vioepresi. 72;, 1?CU£,S0 1 en Ia vigente 
¡Sru JCo^Jo hT sido L.ey de Tasas T sus disposi-
RTrl^a. Se dispone oue £ i ^e s complementarias, la 
o encaroarf/ímolienda en molinos maqul cargado de tfir8ct¡vas ^ 
"ombrado cecreta-
oen J?. v , e ^ s l -
leros qué, según órdenes de 
jas Jefaturas Provinciales 
aei Servicio Nacional del Tri 
go, deben permanecer ^ pre» 
cmtados. Incurren en la mis 
ma responsabilidad, los aetl 
cuxoores qué lleven sus pro-
auctos a maquilar en moli-
Chile R T ^ S T A ™ ^ Prohibida su 
cuícos ix,;n ~"Los wÍTldad' y las autoridades 
)3 circulé njeros" ÍSCal.es. Que en su término 
^ ?r?a-; SS1110^^. funcionan, están 
Tohib doS ao er'l^lga?as 'sin excusa de nin 
Oyê o de í GhUe j S^n género a evitad su fun-
* ue ley que 
KL? vota" j !'a 
V E N T A D E G A S A 
. . . ^ ^refera subasta volunta-
ron A;a.casa núin: de la 
calle Alcázar de Toledo, el día 
de septiembre corriente, a 
Sí'61? % la tarde' eIi ̂  No-
de Tn 6 ?' í080 ^P62' edie 
d^Lope de Vaga, ionde se m. 
JOSE;LUIS G. TEU1BA 
Especialista ©n garganta, Ea-
• • j oídos ' 
Médico-Iutenio de la espeem-
lidad en la Casa. Salud 
Yaldeoüla 
Eeanuda su consulta el día 15 
de Septiembre 
• Alieanles «.—Por fastléii 
de la C, N-S., en breve se 
empreBderán obras de €»=• 
lonizacién de la inmensa 
«oaa conocida por Los Ca-
rrizales, ^ue comprende 
diei mi! feeetáreas de 
desierta afesoiníaiíaeiite ia 
ieenndo. 
• Con esta colonlmelén sé 
obtendrá graó • cantidaá 
de algodón y arrox, del 
que • de poco a esta parle 
m está ya eosecliando «ait 
tldaáes de ©alidad laiKpe-
ra,fele0 
1 El profelems ie eetos 
eriales f«é estudiad® en 
diversas ocasiones por es-
pecialistas nacionales y 
extranjeros, pero como' no 
constituía negocio, no fué 
acometido con resolución. 
Aliora • las .obras del • culti-
vo 'comenzarán " inmeála-
lamente después .' de la 
magna eoneeisferaeién de 
Iníersadqs que se celebra-
rá ¿1 día It de Septiembre. 
30 avionetas • arrojarán • 
ano de estos días sobre la 
üfm á«! b a | o Wmm$ 
^isiscslos mn, las ifee#ri^ 
ees de la Falange «n 
dea m Ja explotaelén p l 
este tleíffass-=<ifi'a,, . 
El T e a t r o E s p a ñ o l , 
c é d i d o a la D e l e g a c i ó n 
d e Prensa para la 
Madrid.—El Ayuntamien-
to ha acordado conceder el 
Téatro Español para la pro 
xima temporada a la Dele-
gación Nacional de Prensa, 
y Propaganda de Falange.— 
Cifra. 
CRIN VEGETAL 
Por toneladas en clase ex-
tra y segunda entregas inme-
diatas ofrece Fábrica de Crin 
Santa Teresa. .Ofiema; Adria-






ría de Invesíigación j Vigi-
lancia ha sido detenido y pu ŝ 
io a disposición del 'ilustrisi-
mo señor Fiscal provincia! de 
Tasas, Benardino. Marqués 
Vázquez, de 18 años, soltero, 
carnicero, natural de CubillüS 
del Sil y domiciliado en núes 
ira capital calle de' San Pedro 
número 9, por haber sacnQ-
cado' clandestinamente cuatio 
terneras, en una cua 'ra, sita 
en |a calle de Ja Presa de Us 
Ganlás. ' • ' 
DE. FEAHOISOO Ü0I1DA 
LOSADA 
Psrto® y enfermedades ig h I 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de j baja j un piso. Ilazon 
3 a 5. Ramiro Balbuesii.. 12, " 
euro. 16. 2* isouierda íJú íadfi 
i del Cine Avenida).--Coí!saH« | 
Horag de 10 a 1 y át 4 a §. 
GASOapíOS "LUMA* 
El de más fama» el «me veis m * 
todas partes, el que gasta mu 
nos carbón; el que ¿o estropea 
motores, el que- más sube, el 
más rápido, el de mayor garfil, 
rila. ¡El mejor! Apartado 
San SeDa&tiáa 
asa sitio céutricí 
mi de Mariano Asdsés-, 
i ' A ***ti n t o á 
El BnVtín Ofl< >a' de! Esla-
do 'su míniero dei'vií.'nití^. 
5 del m^s corrienlei, pubUea 
t i siguiente 
DÍSPONUO: 
Articule» pr i mero.—Toda de-
nuncia cjue se p re ícn te ñn\j 
iaa AuLOiidaües o Agi i i i f? cuas 
Dfi.v'u.es para recib.!' a, y q j - ' 
DECRETO de ¿i de seplicmbri ' reiiera .a iieeiius rt^ai-runa-
.dí1 1941 sobre -la regulación .cuii. eJ MuMin.eniu Naciu-
. . - . i , . . A ^ • -'uai, s'Cía nece&ar.aui'eme rá-
ete la preseniación de ^ - . deiaro ^ ias veia-j^' 
.nuncias y si luación de pr»:- .«.ya-.i-o huías s.go:.*.n.es, ctT.-' 
sos y detenidos,, 
na aplicable al . caso nc ha de 
ser supei ior a ,i& de doce ¡ifioij 
y un avd de reemsión lempu-





Medíanle la pub'leación út 
numerosas d:spos:ciones, v i > ame la 'Autor.dau 
ne €Xteriori2a.nlo el Gobienu te que huuiera recio ü 
de. íá Nación su. vóiunlad Jé nui.u.a. qu.en exigtra, ade'njá*. 
mit igar el rigor de las s'ancio- ai yeiiduciaiiie -a prec í b l a c ó a 
íies impuestas por los Tr ibu- de. dos iesl;gus de conoc'imwa 
üa^es castrenses, encargad'»-5 tot a ^oŝ  qué se r ec ib i rá . da-
ée- enjuiciar los cf-í-m«ne.« > elaiación*.sopre-iá. id<.nt:dad > 
desmanes ' producidos por u consideración, social y polí'ti-
reyolución aiarxista. )• ca que les merezca i a perVo-
Las disposiciones de b^rug- na que-voenunca, y sobre, i;»-
¿ jdad; favorables a,ios ya con verosimilitud de los hechor 
denaoos y que cón prolusión oeiiuiu-iaLos. ../ . /. 
poco común se vienen promo. ; La mlurmación tcslifical ai. 
gando,' parecen reclamar, cu- lenonnenl* expresada - podra 
ino complemenlo, otras ño r - ser suslil.uída por ceri:,finac' 
•mas -o medidas tendentes ; a "^s . t í f las A.utondadcs locaips 
evitar que las denuncias o "f, ia res¡denc;a- dei denua-
aciisaciones que se formulen t-'^nle, aportadas por Ctiev> 
contra presuntos responsables comprensivas, de -os exlrenios 
puedan agravar in<ficam .:ie. ^^naiadog en el par rato aiil--'-! 
su' s i luación, por. basarse "n rl0Ar-' . > , , • . , . 1 
est ímulos .personales de' ^ tipo Art iculo segtinoo. •• £ n }}* 
vindicativo,, en vez de in«p:- -«u^esiw no se dará curso oo, 
rarse en móviles de juMicia •\ "-í'g-J'fa Auíor.dao, , iuiicioii . .-
de. exaltación patr ióí ica . ríu u Ageme *& las denuncia? 
Ls Orden'de nueve de en?r 
Arlícmo quiniOo — Pract 
cada una dele.nción de perso-r i nuada, a no 
na sujeta a la iúnsd. ' j ' .uóa -cas' ridad jud 
trente, ¿fe pondrá el presuulc sidad del 
responsable, eti el plazo de excepción 
\t.inlicual-ro - horas, a disp j s i - " 
c:óji de la 'Aulonoad ludi^iíal 
i n l i l a r , la cual, eí» e- p^i/o dr 
odio dias. acordará sü 
desde que- se ra t i f l 'ó la í>rí-laborarán *** 
sión 81,11 que la cau^a navi si- Autor.dad ^ 1 
do • elevada a ,. 'p e iuuo , serán res V sn^-Ji1^ 
puestos ios proces.;i 
mal ¡camente, en p HI a:e^ puesto en 
AII;O- tro , DB 
Artíci^lo séplunOo 
Autoridades judicial;? 
res podrán poner e¡ 
tad o dará oide'n de proevoer. atenuada a lo^os los cooo. na-
resolviendo en é t t a s obre Si dos o propuestos .por con mu-
el, im u pado ha de permanece] !afión para penaí 
de L 
'iafle 
en HbeViad ó en prisión, 
Acoidada la incoacióñ de 
proceditnlet.to con prisión, ei 
Juez Iti.-iructor, en el p-axo de 
pcho días, oirá, al pi ^MIIÚ^ 
rfcfep.onsable, y, evacu tda* 'as 
citas opt-rluCiaS, reéoivei:a. i o 
pre su pi is ión o lib írta-j, si 
para ello ^tuviera., i» jel-íga-
ción" de ía Autoridad jud e.ol 
duración se halien 
didas en las disposu 
reguian. la Jibeilad 
nal, eit ían to se tra 
pediente y."sin per.ji 
roso ución que a su 
caiga en ásíe 
pu :ilaú n ios 'redi 







ia. ra « (ticaos< 
eleva rd . pr/-»j 
tí! a la Aul 
ne, qu.en fes 
le CAtiemu con 
argencia; íod-.á 
>n el pazo/ iWíP 
• quince d'as, ' , 
no un 
caiá* .cha, de.'ia orden o fj 
se rt 
'in c de 
ida 
presentauas -.sm que previ; 
molido / : de mi l novecientos cuarenta. 1!^,!.^,® ,h l^ t J i ) . 
inspirada , principa.nun,,* « a ^ " L l ó pr. .Uro V%¿ üt 
Ja mitigación del r igor p^ -o . p 1 ^ ri?1L u -
y m la necesidad de unificar A J - . ^ O FERE«RFT 
r o ñ e s , dictaba normas para ^ ^ ^ ^ í l < í c , Q n e s de ^ 
Sos Racionados con el Mo- * , ! dA.,v• a„ u " " J 
rmfen .o Nacional, «or - S ^ S S S ' ^ f . qu^P. 
Á j r . . ' n > n loao caso, d a r á ^ a corras. 
contra ei talso denunciante. algunas, aun |ue cin-nnslan cíales, debían de s,er de api;- He&pecto a, los ^tic^ríad^.-T f t ^ ^ ^ r T ^ '-ausar por d e n u S s la^ 
qu^para oí ra ŝ  y P*™J0,L ll ̂  no podrá -decretarse l á J i 
nanismos por e as creadas-se K-.,. T, i , 
l eña laba en ,ú'timo de su. be,,aíJ- m lli ^ ' s l o n ñl*n'Vá' 
ar i ícnlos un plazo de vigrenc;^ f '[ aplicación. Terminado ési* 
plazo y las prdrri iras cone 
didf?S', los Organismóís (••iladi-
da en laptó no terminen pvr 
feesiit-ncia ílrme.v 
A r t í c u b d i ! r io. -r ,No se 
procederá a ¡a detención de 
i ; iP rpa-iyab-m U daci f lcacór n : n ^ n a • persona hasta que la 
r ' p r e s o ^ y ¿ c i e n e s ^ r o n tXtLí^T «Aiospl haber (.ermmad. ^ 
sujaoor. ^ • to a la persona del der)un-ian» 
Hoy, al s u r p r .nuevamente te y d^ ¡o? 'hechos .denuncia-
os problemas que ,vino a re- dos, se establece en el a r i í eu -
solver la Orden de nueve de i0 pvn'ñero\ Se exceptúan lo . 
enero, se hace necesario; por casos en que por la gravedad 
ana parte, reiterar para su de Ios hechos, o por la n?.-
s«!m)piimient0 a gunag de sus grosidad del presunto r-spon-
áisposiciones, y, por otra, re- sab-ej 0 po r . tratarse de en 
w i r , por decino así, lo? Or- hnído, quede o aparezca ju??i = 
p m s m o s que fueron disuel» ficada gü mmediata privación 
ios, con las modificaciones, ^ .lí^epigd 
en cuanto a su composición y Tampoco podrá n r a e t í r a r ^ 
facultades, que p o ^ n o r é ^ detención alguna por la f^ali 
é i spos inones^ega le s y la? en- tn,.¡é̂  0 ]nierx̂ :6n en he. 
señanzas de ¡a •práctica acón- ch0g- punibles, auncue: r e í u u 
sejan. ^ len pr-ibado?. cuando se es-
p n vir tud de lo expitettí», l ime fundadamente, por e* 
previa deliberación del Con se- examen de la denuncia y dé-
lo de Ministros, . más , antecedentes, que 14 pe-
líéítico Especialista de Enfermedades de «os Niños 
consid-erandos, *og !urn-i.un.;n^ 
ios en que se apoya H ;.ú'.o-
ridad: q^e la. acuerda o.ira es-
tiipar que lo^ hechor í,i presa 
dos han de ser sanciona l is a 
su tiempü con. pena ^uperiyr 
a* doce «ños y un día de reclo-
si'ón temporal. 
Durante el período suinii-
riaí podrá acordarí-e en tod<. 
mumento la libertad Je^ i f l i i l l ^ 
pado. 
Artícpio sexto. L-̂ s jefes 
de las Prisiones no rec íb ' ran 
ningún detenido a quv n no 
acompañe la correspA n'iL'n e 
jorden o mandamiento de ^«v 
teru ión o. sdp icatario en^ so-
ca so. ' 






:•. de í - re- uui te . 
Cuerpo Jur ídico 
uncionario del Cu* 
nones con ' a t ígo 
r de ü'niaWeoipii* 
ú a n o j de ln¿pec 
em 
miinar, -non n i 
o lo actuado. • 
fndviduos priv̂ 'H 
d y sujetos a* 
siimarísimo. 
e -los1 comiwerniiíN 
^upo, la &rtWCiíH 
6n G'asififadcra i 
a dar cuetil ; 
Í "de1 inculpado \ I 
de ia (?ftüsa< 
nido del artículo f 
Vía dlsposicián. 
¡s'plazos, en P5l( 
ezarán a coni^ 
Vf-ha en- que e' i" 
, reciba ¡a •" 
la Gm̂* ia c 
Vl , -„^lrs '=• • 
Los dos-,prim ^ros «crán 'dé-j 
signadqis por el Oenerai JfJe ' j ^ g ^ a ^ sujetos 
de ¿a región militar, y el ú t i - . m:ehto'ordinaria 
nió. pJr el Aiaasiro^ae .lusti 
cía a piopüebia de la JLU'ee 
cion oeiieiai oê  tibiad-íjitíS. 
Actuará, con v voi,o, 
Los de e s t e ^ 
rán por las ^ ¿ l 
das para el ^ l e ^ 
d) Menores' Jefes de Prisiones darán cuen ^ ™ í * a ™ > ^ u v ^ ,v ci). J 
la de su ingreso, en el ^ .s inn ^ ^ u e i % 'u f, 'i0 años. {̂¿os of£ 
d í a ' o al s i í u i e n t e , a ta Auto- Mi itar, y será mi ,u ín j p n i n - , Estos detenjd s ^ 
ridnrt * «.«va Aî viJ.Kr, K..- pal- de las Comisión ¿8 ia oe rán ptiesios a ü ie 
dol-inídús- y Tr-bunal/Tutelar ^ 
 
oír a todos ios 
ridad a cuya disposición hu 
hieran ingresado, quien acu.'-u 
rá rec/.bo" dentro de ¡^s tr^s 
días siguientes; si i ra incu-
rridos t re in ta .d ías a cantar de 
la detención, la Autor dad rou-*. -
pétente no hubiera avo-daao Ciasilicación podr 
ratificarla, lo? detpnid-^ sarán Slé •€n • cada P*0̂  
presos, no sentej-.'.ados, que ¿g i'a provincia. • 
8¿ encuentren en las c á r c ^ e s g^o^n-' '1 ! 
y prisiones. • , judic'a1 
El numero de Gpmisiln-.íS de e<.tuviera 
do o ^ ' libertad 
puestos en l ibertad/p.)r ' !o« Je üi:ue'rdo de la Autoridad m-n- po^er en 5e 
íes de los .Estableein.oíRUis pe tar regionas cuando las nido o ' F ^ ^ ac 
nitencianos en mié .alia- eesidades del servicio ,que ^ - :nn doeum^ .ÓI,( 
ftan int̂tM.':̂  ' tén llamadas a deseinueria.: ^^ha res^u ^ lá Sen internados.. 
Cada qu:pce días Direc- así 10 requierarv 
lor s , de lo? EslabHsi»ni.4n«es 
penitenciarios comunicítrán a 
las Autoridades d? quienes 
dependan los reclusos." la &i 
Las residencias de 
misiones se irán lijando, Ptice cuanto a'P 
sivamente, en las p o b ' i c i o r " 
o lugares en que radiquen ut-i^nuan ios reciusos. Ja bí- ^ ^ H I K * que la^.M^--- i v« r fluiat / 
lunción de ,de tención o.de pr i Establecimientos peniw.Je a- rá -cada ^ dfí, f 
sión de los mismo? v el tiem- rio? en que se encuentren sarnenie ^ ?ros 
po que llevan privad-? de tí- presos o detenidos.. cap"' 
bertad: y §1 hubie-.> tra-r«.;u- Los Directores de los v̂¿~ 
rrido el plazo de seis mese» tj'íecimientos pen i íanc ianos co 
en ': i. 
de 
1 - ^ (Del H W W - General, de, g g ^ W f ? 
püede devolverse a1 proveedor 
cuitad ae ^ ^ ^ ^ ^ Í 
S é r v i 
t í a 
fi c i ó n a l d e l T f i g o 
tM, 
n i . Comisaría V 
Í ta P u < í r c . v " v 
silos lo coma-
bagan 'a f i(,01,0ci-
indic:al nn11^^ ^ 
l dan debiendo fa»» 
rKiijarló a i» Auton-
nnien hayan de P f ^ n -
T I S Sueva res:«iencio. 
'cep^an de lo'dts^ues-
i ná-ra^ anterior i»» 
a l S que tendrán 
í^r Pn P1 LII«AR 0 PN"' 
f i n que actué el -¿V^ 
I i , ! de ̂  causa, si bî n 
nr razones de orden pü 
HP trabajo o r^ra atw»-
i s obligacioñe?- fan« -
nr.rtrft autorizar lOá 
L - ' M residencia, 
írnfo feoe. - í'as ComS 
Ü de niasificación qnfda-
ecesar ámenle ftbns>uo 
, ho día? de fa-
i,',n de esie DeT"^- , , 
laclara urgente el ser-
de claMÍÍcüción de pre-
ítelon'dos; los Gapilane^ 
it Región, poí ma 
> una inspección e-'n'i-
sobre la labor de las 
unei, vedarán por el 
cumplmiento de io lis 
en. el presente ibeereío, 
so parte, la Direcc/i^n 
ni. de Prisíónos cursará 
circular a todo9i Es -
mientós penitenciario^, 
i'ciindo que este .«^rv¡-
•cft-renfe y urgenle,, d̂ --
objeto de uta c>la 
efiraz y asffiM.i p -r 
iodo? ¡os fvinfion 
marcha del senecio, las Go~ 
1 nisiones dQ Ciasiík^cu.n re-
Sitifá'n a ios qapi^aea ^e-
aérales de Regióii los días 
iuuince y treinta de cada m?s. 
relación nominal de ins pre-
s o s o detenidos das ticados, 
cón expresión del grupo en 
que fueron incluidos; y 'os 
Capitanes Genera es enviarán, 
a su vez, a ía Presidencia dê  
Gobierno y a' Ministerio tígi 
Ejérciio relaciones rtümóric.^ 
mensuales, por provinoias. do 
ips clasificados en el ^rr- íc -
rio de §u jurisdicción, expre-
sando también los comí»* 
•dirios en cada grupo, 
j ^rtfculo quince. — Los Go-
• mandantes Generales d^ lo> 
Departamentos marítimos ha-
• rán aplicación de los pro.-^p-. 
tos estab ecidos en el presen-
te Decreto, en cuanto •irán 
relación con las per 
rías dependientes' del 
i terío de Marina. 
I Artículo adicional. — Se de-
claran subsistentes todas las 
Leyes». Decretos, Ordena y 
Circulares que rigen en' mai-^ 
j riá de excarcelación v extin-
ción de la respoíisabilidad en 
i miña i; en cuanto puedan per 
más fpvorab'es para la 'rápida 
exeawcelnción de presos y 
detenidos; 
| Con carácter1 circunsíanciai; 
quedan en suspense la nplí^a 
ción de cuanta? dlspósicione.-
legajes se opongan a la liber-
tad o prisión atenuada de hp 
procesados, tal como' s«'xél^ 
pone en los precepto» de «este 
Decreto. . -<•-' 
| Así lo dispongo per. el pr?. 
1 sen le Decreto; dado en Ma-
drid a dos de seí^íiembre dx 





50 efiraz y. g.sfdM.i p-r I FRANGÍSOO FRAN( 
te todos !ns fui 
fl Cuerpo de P¡ 
Hallándose vacantes cuatro 
plazas de Jefes de Almacén 
dependientes de esta Jefatuu'a 
Provincial, dotadas con el ha-
ber anual de 6.0C0 pesetas, se 
anunciaQ a concurso-examen 
para su provisión, con sujee-
ción a las condiciones siguiea-
I X — E l turno- de pro visión 
mra las citadas plazas será el 
de restantes ex-combati ntts. 
2A—A pesar de que1 las pla-
zas objeto de ceneurso son re-
servadas, para cubrir por el 
turno antes citado, de produ-
cirse el ca o de no presenta-
ción de aspirantes que reúnan 
eondicicnes. o que los Concur-
santes no sean calificados co-
mo aptos, s". traspasarán- las 
vacantes de un turnó a otro, 
como dispone1 la Lev de 25 de 
Agosto, y en su consecuencia' 
podrán concursar astúralitcs 
por otros turnos ii el uso e l de 
libre provisión. 
3.9.—-A¡aarte de las condieio 
nes generales exigidas a k s 
concursantes para demostrar 
su aptitud, se realizarán exá-
menes con ejercicirs orales y 
escritos qué versarán sobre las 
siguientes materias: Conoci-
miento de todos los product/1'5 
intervenidos per el S. N.'r.« 
Su cultivo y datos prácticos 
comerciales sobre los mísm' S. 
Práctica administrativa ele-
mental, espociaimeníe redac-
ción de Oficios y decumentos. 
Aritmética y Geometría ele-
mental,especialmente sumas y 
cubVaeionés. Práctica del Ser 
vicio, que será el jV.timo ejer. 
cicio, no siendo coi sidendo 
como decisivo a los efectos de 
puntuación. , 
4. *.—Las instancias solici-
tando tomar parte en el con-
curso serán presentadas en es-
ta Jefatura Prcvjncial del 
S.N.T., Avda. del P. Isla núme 
ro 11. hasta el día 2o del mes 
actual, debiendo1 vt nir debida-
mente reintegradas y escritas 
de paño j letra del interesado', 
indicando los estudios que tie-
ne ¿•ealizados y Entidades, Ca-
sas Comerciales, etc., donde 
ha prestado sus servicios y la-
bor o cometido que tenía a su 
cargo, ^ 
5. *—Se acompañarán a las 
solicitudes los documentos si-
guientes : Partida de nacimien 
to ( se el igirá ser mayor de. 
23 afjos, exeepíuándose ios ca-
sis en que por haber pernu-
aecido más de tres años en el 
Eiército se hallen en posesión 
de eertifieado de liepnciamien 
to, y rilen or de 45 añes a ex-
cepción de los ex-combati'en-
tes que no tienen limitación de 
edad). Certificado de antece-
dentes penales. Certificado de 
adhesión al Movimiento Nació 
lial, expedido por la Delega-
ción Provincial dé Informa-
ción e Investigación de F . E . T . 
y de las J_.O.N-S, Además aña 
dirán los justificantes demos-
trativos del turno a que per-
tenecen, según las condiciones 
generales establecidas-para es-
tos casos, 
6. *,—Cada concursante abo-
n^rá'en el momento del exa-
men la cantidad de diez pese-
tas por el concepto de dere-
dios. estáñelo ^xtrios de edo 
el personal del S,N.l . 
I 7.»—Transcurrí de el plazo 
I señalado para la píeseníaeiói» 
de instancias, se prcosderi-, a 
: la clasificación de los soífeitaa 
tes, dentro de cada turno, ex-
poniéndose en el local de esf^ 
Jefatura a partir del día ftt* 
guíente, la lista de los ádm H -
dos, que deberán ' presentríi^e 
a examen el día que será se-
ñalado oportunamente en el 
tablón de anuncios de esta Je-
fatura. . 
i 8,*,—El nombramiento aeri 
de acuerdo con lo dispuestci n 
el Reglamento de Ordenai .an 
I Triguerar, y los designado* p i -
ra cubrir estas plazas, debe-
rán prestar fianza de lO.Odfi 
pesetas, como mínimo, ^im-i 
determina el artículo 59 
Reglamento citado, en ciial-
qiüera de lás í'ormas admhi-
das por la Ley, antes de tomar 
posesión. 
i León, 4 de septiembre da 
1941.—El Jefe Provincial, 
L A R E C O G I D A D E TBIQÚ 
| • Como coniinuacióo del aatm 
cío publicado por esta Jefatu-
ra, sobre estableeimiento ele 
un servicio de recogida de tr i -
go con camiones, desde los 
graneros de los agricultores a 
los almacenes del Servicio Na 
cional del Trigo, al objeto d® 
que aquellos puedan áedieaf 
sus yúñtas ul laboreo d'e iat 
tierras, se hace público ĵ ue él 
precio por Tone}adá*kilóme« 
tro que deberán abonar ios 
usuarios será el de 0,484, pe» 
setas. . 
León, 4 de septiembre d© 
1341,—El Jefe Provincial, 
todo 
?. P.ira <*o 
momento ia Suero de Quifiones 5 T.fftn " és el mejor lápís del mundo 
caCdo11' ?arca "Mü<m" VENDO camión Delfortz. seiü) . I*£BDIDA rueda repuesto des 
' aocutt¡eiitaciói3 nuevo, 5 toneladas. Razón -: lie v 
ÉuRPhL 5as- •na- ln' P'^^ifa Argentina, 10, o Telé-
! s 0,0 Vejefma. Cré fono 345í) 
DE CISTIERNA 
'ANOGRAPIA • • I C 0 C H S Dod^e" de 18 H.P; 
^«nias, A c ^ L - ^Ulgra' se ven«e.^ Para verlo: Garaje 
¡Valenoí ? ^laFrai,eo Ciltívrolet 
l ' ^ 1 1 Jüan- i VENDO casa en San Andrés 
& A ¿ á a n Mónd.2 U . V E N D O n 13 n;iSma-
0D- núro 8 d i in ¡ i v l á S B 0 casa ün Plso- carretí-
• 1« a | ra Nava, núm. 51, Informes en 
aQana todos *<* días j ia mism^ 
| S E D E S E A N huéspedes. Ra-
í miro Bal buena, 14. 
S E V E N D E coche Pord 8 d-
j nndros, 7 plazas modelo 1936 
toda prueba, servicio' público 
con cupo gasciina. bien caiza-
¡ «p. Informes está Administra-
ción 
4 toneladas v 
-iroen semi-nuefos 
S t í x ^ f 8 : Gara?e 
'ai. ^ veilden 
I» en ^ ^la. 22 
s todo en ma(lp. , 
P«t0 a Fec,:os de i - ^ T A V O Z gisrante ^ vend^ 
nie «areía. La i en el Recreo Industrial. 
^ofrece T?. - P í R P ^ ' 8 6 1 1 0 de oro, inicia 
ldor de NWVfif" • U S - Se rat i f icará su en-
B^ÜA?111^ eraios- I tre?a en Agencia MERQ. 
' " ^ ^ t í í ^ ^ é s . b u e n n J n p í ^ í ? 1 e-scopeta dos eaññ 
" - ,eeheros. v i lS^alm^e^cce' marca Gara-
W t ? G H 0 R 3 / V n n I * BJos 38.783. correa tejida. 
* x V t o í Veilden. L t ?Ividada forreo Asturias ma-
WJA' ^ '^Q- " ?nn'a 4 aetual estaciones San-
1 • •:r Propio n^ . • '^anez-La Robla. .Gratificare 
^ ^ o¿Ca5-Aln¿cP¿red f ^ ^ á n d o l a .Guardia Civii 
• ~ ^ f e ^ a c i a o Comisaría Puücia 
xde trayecto Hospital Or^ico a 
León. Se sratificárá devohu 
| ción en Recauehutados León. 
Calvo Sotelo, 1. León, , 
COMPEO molino maquilero. 
Dirigirse Emiliano Gómez, 
San Pedro,'20. León, , / 
S E V E N D E una mina de an-
tracita de 88 pertenencias. Pa-
ra tratar con su dueño José 
Méndez Lscal. En \ ülar de 
las Traviesas. • 
! S E V E N D E una casa recién 
i construida, tres plantas con 
hermosa huerta. Razón: Auto-
buses de León, Carretera de 
Trobajo, ^ . 
S J C E D E habitación con de-
recho a cocina, y otra para es-
tudiantes. Informes; Burgo 
Nuevo, 40, 3.°. 
VENDO balanza automática, 
diez kilos. Inermes: Calle 
Descalzos, núm. 10. 
SACOS vacíos, arpillera, gen-
! ciana verde y seca, semilla de 
linaza, rpiel, cera, plantps mé-
diciliales. Comprador Val ria-
no Campesirya. Avda. de Pa-
lencia, 1, (Casa Valentín Gu-
tiérrez. León, 
VENDO CAMION servicio pú 
blico, perfecto est£do. Para 
tratar.,con Hipólito Mentene-
i gro. SaJiagÚE. Teiéfuao 22. 
.TIUO D E PICHON EN GIS-
Con motivo de las fiestas 
Que co-..-̂ * o-ii eii ¿a t*̂ 1" , 
feurobod VíĴ a u© Ayju.v.̂ i*-i.a, ! 
tbii^Att lu.,3ii,í' Ikiíííxkî iA., u.í.a 
OCHO, UÜU. gxau vii'üua uc 
piCiAüja, CÚÍÍ a.i.A'ê AO ai si-
A las óiide ue ia mañana . 
Tiro ue ^ru-^a. ^aa^cuia 
niio: el ÍO por LUÚ UC i a re-
caudación. 
innieuiatamente. subasta 
de escopetáis: A cout/úiua-
ción: l iiniera maua. Í-ICUO-
nes: 5. Di i tancia^ae i ¡ i 
2o metros. ^ 
Matricuia: pesetas. Dos 
ceros eÁCi.ul'en,- con cieiccno j 
a igualar. • 
PREMIOS 
1. ° Copa oe uon Vicente \ 
Corral y ei 4ü por 10o ue ia 
recauaación, 
2. " copa del Banco Mer-
cantil y el 20 por lüO ü e 
recaudación. 
3. " uopa Hermanos Conce-
Uón y el 15 por 100 üe ia re 
caudacióri. 
4. ° Cepa de la Armería 
Eibarresa, de León. 
5. ° Co]*a Minas de Aleje. 
S^Cojca del Presidente del 
Gonfeejo Leonés, 
A las cuatro y media de 
la tarde: Tirada de prueba. 
Matrícula: 10 pesetas, ü n 
piclióa. Premio; i i 1$ 
100 d e la r e c a u d a e i é i L 
mmeaiatamente,, s u b a s t s 
de escopetas: A e p n t m u a ^ 
ción: Oran, Premio d e C i s » 
tierna. 1.000 p é s e t e P i c n o » 
n e s : 8 . — D i s t a n c i a : 21 a ¿é 
metros .Matricula: §0 p e s e -
tas. D o s c e r o s e x c ^ u y e a , e y ® 
aerecno a i g u a l a r . 
Premios: 
1. e C o p a d e l A y u n t a m i e n -
to d e C - i s t i e r n a y 500 p e s e -
t a s . I • v': 
2. ' C o p a ' M i n a s G o n z a t o 
Diez, y 300 pesetas. 
3. ° Copa M i n a s R e y e s i ñ 
P r a d o , j 125 p e s e t a s . 
4. ° Copa C a r b o n e s de^ " E l 
Esia'V . 
1 6,° 'copa d e l C a f é M o » 
derno, 
1.a Copa D i r e c t o r d e l Baw-
co Central. -
8,° Copa C a s a M o r á i s 
Las tiradas se r e g i r á n por 
las instrucciones d e la so-
ciedad de L e ó n , " L a V e n a -
toria", e n s u r e g l a m e n t o . 
S e emplearán j a u l a s ? 
y máquina d i s t r i b i u d o r a a u -
tomática. 
S e recuerda a l o s t i r a d o r e s 
la disposición q u e p r o h i b e 
terminantemente dispara? 
sobre objeto o pájaro q u s 
no sean los de la tirada y, 
muy especialmente, e l v o l -
verse de la plancha d e t i r a 
sin abrir la e s c o p e t a . 
A todo ganador d e p r e -
mios en efectivo s e l e d e s -
contará el 5 por 100 para gra 
f ficación del personal, que-
dando s u p r i m i d a s l a s p r o p i » 
i COMISARIA. G E N E R A L D E ABASTECIMIENTOS 
\ TRANSPORTES, D E L E G A C I O N PBOVINCI Alá 
D E L E O N 
Suministro a la capital 
I ' • Circular número 211 
A; partir del día 10 del actual, podrán recogerse-en. ios 
^str^bleclmientos liabituales, los siguientes artículos: 
A C E I T E , a ra^ón de.-cuarto de Mtro por ración, contra 
el irapón número 107 y al precio de 4 pesetas el litro,, 
GARBANZOS,, a razón' de 200 gramos por ración, con» 
ira el cupón número 108 y al precio de 2,20 . pesetas kilo. 
L E N T E J A S , a razón de 2QQ gramos por ración contra 
el cupón número 109. 
JABON, a razón de 250 gramos por ración, contra el 
.cupón número 110, . y al precio de 2,80 pesetas kilo m i s 
1,30 pesetas por gasto de portes. ^ 
PATATAS, a razón de un kilo por ración, contra e l 
Cupón número 111, y al precio de 0,68 pesetas el.kilo. 
Se advierte al público que las patatas no serán sumí-
m i r a d a s , hasta el día 12. • . ,. • 
' Los señores detallistas antes de, hacerse cargo de este 
tummistro, rendirán cuentas del anterior. > 
Por Dios, España j su ReYolución •Nacional-Sindicalista.' 
. León, 1 de Septiembre de 1941, EL GOBERNADOR C l -
ñ'lh, J E F E PROVINCIAL D 1 L MOVIMIENTO NARCISO' 
AÉRALES B£ERERO. 
S a n P e t e r s b m g o e n ^ ' 
en^grandes c o l u r n n a s ^ L ^ ^ ^ 
Prosigue el aniqui lamiento p r o o r p c ^ 
e j é rc i to s o v i é t i c o Vo 
LOS FüiLARiDESES R E -
B A S A N S U ANTIGUA 
FRONTEllA 
' ' ' ' i 
•Helsinki, 6—En el frente ú-¿ 
San Peter^burgo, según las IÜ 
ticias más recientes., las fuer-
zas finlandesas íian rebasado 
en algunos puntos la .antigua 
frontera., En, el sur ha Lab id o 
pocos eámbíos y las líneas se 
mahtien«n a 30 o 40 kilóme-
tros de' la "ciudad, Al este coa 
tinúan progresando en el cer-
co, que llega a, la zona nor~ 
oeste de la • antigua capital. 
Desdé las líneas finlandesas 
se divisa en San Petresburgo, 
una gran cantidad de humo 
procedente de los numerosos 
incendios provocados por los 
bombardeos aéreos y de la ai" 
tiilería.—EFE. • 
Muss 
I n i p i C C i i n i lasUfi iQgii mmm imm 
unidades g \ . . . . . ! ^ 
Italianas' 
/ . S o m a , Duceha^asls-
lid o en una íoealidad de I ta l ia 
pestíral a las maniobran efee-
tiiadas por las fuerzas acora» 
^adas- italianas. Después Tiaitó 
.centro' de instrucción de un i 
á i i e s de art i l lería. E n el reco-
r r i d o de •"'•'n .punto ,a otro pasó 
rávista a un .batallón motoriza 
do d-g policía Italiana en A f r i -
ca. Finalmente el pnce l ia ask 
Udo a unas maniobras de la 
DQA y lia ferieitado á los eo-




r us a 
Berlín, 6.—La agencia oflciosá 
un cuerpo de ejército alemán ha o í ^ n a 
»VÍ( 
be 
Aún no se pueden' c a í c u l a T e f n í ^ r"es£¿!S 
la importancia del botín c a D t ^ ^ J 0 de ^ 
Este a importantes unidades sovIS0r " ^ ^ i 
atrincherado en un bosque. Los hS í a s que ^4 
pulsados del mismo a pesar de su t e í ? e v i ^ ^ 
son considerables. caPturacio, 
Enl el sector meridional del frente i 
L ayer pérdidas, considPT-nhioo Ir116» los ron ayer pérdidas, considerables en 
material. Las tropas alemanas mm-^ -
2.200 bolcheviques y se apodeharon - n 
nes, 128 ametralladoras, 28 " 
dado, 20 ambulancias, gran cantidad H 
'ería y municiones.—EFE. arpias 
Se teme la in-




Berlín. 6.-. Qkiú 
«o.í?unica qm d ; 
ionosos .combates ' 
c;n ôs últimos rifa,* 
tor meridional del Ve' 
una división de IDS 
mana ha destruí 
blindados soviéfe 
Desde el co%^ 
campaña en el esle < 
sión ha recorrido 
Eficaz bombardeo dé los ¿bjetivos 
militares'de San Peteísburgo 
Estokolmo, 6.-—Los pedios 
financieros se muestran muy 
inquietos por el peligro de iit-
flacción en la Gran Bretaña,, combatir más de mil 
según anuncia'el''Manchester tros y ha . destruido 
Gnardian". es La marcha gjan ca: 
Durante el mes de julio últi taní3ue^ soviéticos^ 
mo, los gastos en salarios as-
cendieron a seis millones de li 
| bras esterlinas más que en Ju-
nio y la progTesión e cn í imW 
ea sentido ascendente,—(Efe) 
FONDOS BEÍTAÑICOS 
• BLOQUEADOS 
SIETE W l PRiSl 
Berlín, 6. QñQmmmte 
comunica la agencia dNB 
qu« las tropas aSemanás 
han penetrado ayer a, tra-
vés de las posiciones g o ^ é -
ticas fortificadas. Los bol» 
elievictuet trataron de .r"«;u 
parar -ias posiciones perdí» 
das per medio de reiterados 
m i é fueron.' 
Víchy adopta severas 
eididis para acabar con ¡m 
• ''ájenfados/ierrirlsias-. 
Lord BéaverbroDk picsiduá la m i é i ó n 
británica e n la conferenciá de Moscú 
chazados ©©a' sangrientas 
pérdidas. 
• Los .dooomentss y orde-
nes desoubieríos, dTn.ues-
tran la extraordinaria im-
portancia que los bolchevi-
ques conceden a esta po-
sición. 
• En ©tro punto de! frente 
varías'divisiones rojas fue-
ron concentradas para rea-
lizar un contraataque. 
. En los combates de ¡a par 
te central, las fuerzas* an-
ti carros causaron .conside-
rables pérdidas a las divi-
siones blindadas soviéticas) 
En ©i sector ocupado por un 
sol© cuerpo de ejército ale-
mán^S® tanques rojes fue-
• ron incendiados y destrui-
dos ayer.—EFE. 
. BOMBARDEO AEREO DE 
• SAIT F I T E R S B i m a O 
Beriín, 6—Ayer prosiguió Vi 
bombardeo de los obje 
Tokio, 6—Los fondos bri-
tánicos del mandato de Tau 
ga'nica que se encuentran 
en el Japón, serán bloquea-1 
dos a partir del 8 de Sep-- i 







Importancia militar | ministerio del 
A t a q u e 
eontm 
Átejandrta 
/: M . tmvó, b.—iinoe 
sufrido un ataejue aera 
giÓnes de Aiejandría j 
do Suez. E n la primer 
dos muertos y en la s 
des muertos y un heri 
gúu informes- que eóini 
Berlín, 8. Tres di» 
soviéticas han quedi 
aulladas pon las fuer 
mano-finlandesas en 
sa de Popiampi. Loi 
de Sas unidades w 
se amontonan en un 
ño espacio y en un 
de cinoo kiíómet̂ s 
tensión, el terrenc « 
bierlro de cadáveres I 
viques. El twrrible eíl 
la sa ve aún agra»i 
la presencia ds 
bles cadáveres 
cabal ios en su 
te, y Í F " " ionamísnto ce * 
Isícu'os. 
Las tropas finia 
capturado ^ an;-
«oros y tef^to* 
oentímetros. ai9 fc 
ea y consta: 5 











E l Cansejo de 
el eansejo 'de 
haa reunid» 
de la. saeee» 





Bretaña* .en la conferencia 
de Moscú, s^gún intorman 
de .Londres- ..ai "Times".— 
T E E S 'COMUNISTAS 
F E A N C E S E S SERáK ' 
FUSILADOS 
Faris, (S.--E1 comandan» 
le en. Jefe d- las fuerzas 
ateruaijas de • ocupación esi 
Frasieia .hace saber que • 
ni íevamcnte .un miembro 
del ejército a lemán ha 'si-
objeto de un atentado 
TO¿netido por los comu-
... nístas. 
E n consecuencia, tres -co 
munistas,: franceses * serán 
.fd^ilados, cunip liándose. 
así la disposidífb publica^ 
da por las fuerzas de ocu-
pación eí £2 de agosto pa-
sado, en previsión de ~*m 
so» $emeJantes,--EFE.' 
> por las ba 
anee alemi 
ñas, que alcanzaron diyefsas 
fábricas de armamento y den 
írales de energía eléctrica, úc 
la cipdad.—ÉFJ^ 
E L PRESIDENTE D E L 
m m . m m DIMITIDO 
lataniijú], S= Kadlo • Te-
lísrán d©sm4eEíte que p̂ e 
sldente del- Consejo dé! ' irán 
hubkífss. lirésentado su • ái'mU 
Mórt al Sha. E f E , 
Ja. señal de 
y Delta de 
E l . ^ypysr O E 
. .yuepec,. _ 6 . -E] duque \ d': 
^ w t . , ha visitado los estable-' 
cimientos y fábricas de mate-
rial de aviación de Quebec. 
purante, más de seis hovi? 
inspeccionó ios arsenales d«? 
mano v ra 
LGS asisíenies 
Curso de vera 
visifarán i é 
tros lectores que ei p*u', '•. 
4ía 13 de los corrientes, lleg^ 
rán a nuestra capital los asi-1'' j 
tentes al Curso de Verano i 
se está celebrando en Ta uni-
versidad de Oviedo. • 
L a excursión tiene por PP" 
jeto yisitar los principales mo 
